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Este trabajo de investigación tuvo el objetivo de estudiar la relación de la actividad 
física con el afrontamiento del síndrome de burn-out en una población seleccionada de 
adultos jóvenes de edades entre 28 y 35 años residentes en la ciudad de Buenos Aires. 
La muestra fue de 53 personas (N=53) a los cuales se les aplicó el MBI-General Survey 
(MBI-GS) de Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson y un cuestionario ad-hoc el cual 
permitió observar la práctica de la actividad física, su frecuencia y si ésta ha generado la 
minimización del estrés laboral, y/o algún tipo de cambio positivo a nivel actitud y 
tensiones adquiridas. 
Del total de la muestra un 60,38% practica actividad física (AF) y tiene una menor 
proporción del síndrome de burn-out en relación a los que no la practican. Por otro lado, 
la percepción general de la población acerca de la incidencia de la actividad física en la 
descarga del estrés fue en gran proporción considerada como una práctica que repercute 
positivamente en la reducción del estrés laboral, mejoras en el estado de ánimo, 
disminución de la tensión y además les permite un buen rendimiento a nivel laboral. Los 
resultados obtenidos indican que la práctica de actividad física es una buena estrategia 
para afrontar y minimizar el estrés laboral. 
Palabras claves: Actividad física; Estrés laboral; Síndrome de burn-out; Rendimiento 
laboral; Tensiones. 
 
 
 
 
 
 
